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Таможенный контроль включает в себя меры различного характера, 
которые проводят таможенные органы. Целью данных мер является 
обеспечение исполнения национального таможенного законодательства и 
положений международных договоров. При проведении таможенного 
контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности и 
ограничиваются формами таможенного контроля, которые достаточны для 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства.  
Особое место в системе таможенного контроля занимает контроль 
правильности определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Евразийского экономического союза.  
Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможенным 
органом в рамках проведения таможенного контроля как до, так и после 
выпуска товаров с целью проверки соблюдения декларантом правильности 
выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров,  
 структуры и величины, а также документального подтверждения 
заявленной таможенной стоимости товаров.  
Важно обратить внимание на то, что контроль таможенной стоимости 
происходит в том случае, когда подлежат уплате таможенные пошлины и 
налоги, рассчитываемые с использованием таможенной стоимости. Вместе 
с этим таможенные пошлины и налоги подлежат уплате не только по 
отношению к товарам, перемещаемым через таможенную границу, но 
также и в других случаях, когда товар не пересекает границу, но 
необходим для декларирования таможенным органом и в его отношении 
должны быть уплачены таможенные пошлины и налоги.  
 Республике Беларусь контроль таможенной стоимости происходит 
следующим образом: после поступления на рассмотрение декларации на 
товары должностное лицо таможенного органа до выпуска товаров в 
свободное обращение, в соответствии с заявленной таможенной 
процедуройпроизводит проверку таможенной стоимости товара. По 
результатам проведенного контроля должностное лицо принимает одно из 
следующих решений: о принятии заявленной таможенной стоимости 
товаров либо о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров. 
Если в ходе проверки будет установлено, что заявляемая таможенная 
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стоимость товара выше контрольного уровня стоимости, должностное 
лицо принимает такую заявленную таможенную стоимость. Если же 
заявляемая таможенная стоимость ниже контрольного уровня, 
которыйопределяется экспертным способом на основе информации из 
базы данных таможенных деклараций, статистических данных, сведений,  
предоставляемых производителями, импортерами, таможенными 
службами иностранных государств, данных Интернета, официальных 
справочно-ценовых изданий, на основании егодолжностное лицо выносит 
решение о проведении дополнительной проверки таможенной стоимости 
товаров [1].  
 Российской Федерации законодательством установлен несколько 
другой порядок определения таможенной стоимости, а также права 
Федерального органа исполнительной власти в данной сфере, которой 
устанавливает как порядок таможенного контроля таможенной стоимости  
товаров, вывозимых из Российской Федерации, так и порядок отложенного 
определения таможенной стоимости вывозимых из Российской Федерации 
товаров, включающий в себя в том числе случаи отложенного определения 
таможенной стоимости товаров, особенности применения метода по 
стоимости сделки с вывозимыми из Российской Федерации товарами при 
использовании отложенного определения таможенной стоимости товаров 
[2].  
Особое внимание уделено предварительному регулированию вопросов 
применения методов определения таможенной стоимости ввозимых в 
страну товаров.  
 Кодексе Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI «О 
таможенном регулировании в Республике Казахстан» также содержатся 
статьи, посвященные вопросам контроля таможенной стоимости товаров, а 
также правам и обязанностям должностных лиц таможенных органов [3].  
 Республике Армения на законодательном уровне установлены права  
 обязанности таможенных органов, в том числе при проведении контроля 
в отношении таможенной стоимости товаров, также в Законе Республики 
Армения № ЗР-241 от 30 декабря 2014 года «О таможенном 
регулировании» имеется целая глава, посвященная порядку определения 
таможенной стоимости с использованием различных методов [4].  
 целом, положения, закрепленные в законодательстве Республики 
Казахстан и Республики Армения, аналогичны положениям, 
содержащимся в законах Республики Беларусь и Российской Федерации.  
 Законе Кыргызской Республики № 184 от 31.12.2014 г. «О 
таможенном регулировании в Кыргызской Республике» нет конкретных 
статей, содержащих положения, связанные с вопросами таможенной 
стоимости, а также с функциями и задачами таможенных органов [5]. 
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Таким образом, таможенный контроль является важнейшей 
составляющей обеспечения экономической безопасности государства. 
Одной из форм таможенного контроля является контроль правильности 
исчисления таможенной стоимости товаров. Вопросы, связанные с 
порядком проведения контроля таможенной стоимости, урегулированы на 
уровне национального законодательства государств-членов ЕАЭС, в 
частности, в четырех государствах-членах ЕАЭС содержатся отдельные 
главы и разделы нормативных правовых документов, посвященные 
данным вопросам. Исключение составляет Кыргызская Республика, в 
законодательстве которой содержатся лишь отдельные положения, 
касающиеся получения необходимой информации таможенными органами, 
а также осуществление консультирования таможенными  
органами субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. Все это свидетельствует о значительных успехах в 
координации таможенного законодательства, а также необходимости 
большей унификации вопросов определения таможенной стоимости 
товаров. 
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